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uma coreografia de cozinha
correndo as mãos 
sobre tantas texturas
a boca do fogão
parece crispar além mar
apalpo um tomate
com essas minhas mãos
que por vezes escorregam
pra longe daqui
sua textura me lembra uma antiga canção
que minha mãe costumava 
rotineiramente
escutar 
na sua vida de rotina
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sua cabeça acredito 
funcionava melhor 
no ritmo da música 
que guiava seu corpo 
naquelas tarefas de cozinha
deu até pra sentir sua mão
me ensinando novamente a escolher 
as melhores verduras no supermercado
do bairro vizinho em que morávamos
escolher a cenoura
pra aprender a fazer arroz
que queimaria muitas vezes depois
até poder dançar no ritmo certo 
dos cortes bem picadinhos
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